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Abstract: ‘Development’ refers to people living with
economic, social and political well – being. The major
factor that hinders the development of a poor country
like srilanka is its inability to eradicate the regional
imbalance through its well – planned development.
This imbalance exists in provincials, district and local
levels. In this way, development imbalance in Jaffna
district seems to be the obstacle of its development.
The distribution of imbalance related to development
can be seen in the sections of divisional secretariat on
the basis of the factors related to population, health,
economy, education and institutional bodies. This
clearly shows the existing regional imbalance.
Keywords: Regional Imbalance> Well – being, well
– planed development.
1. Introduction of Research
twpa ehLspd; cs;shHe;j mgptpUj;jpf;F
jilahf ,Ug;gJ jpl;lkpl;l mgptpUj;jp %yk;
gpuNjrr; rkkpd;ikia ePf;f Kayhik MFk;.
mt;tifapy; ,yq;ifAk; mjd; mgptpUj;jp
epiyapy; Kd;Ndw Kbahikf;fhd fhuzpfspy;
gpuhe;jpar; rkepiyAk; gpujhdkhd xU
fhuzpahFk;. ,jpYk; khfhzq;fs; kw;Wk;
khtl;lq;fSf;F ,ilapYk;> cs;NsAk;
mgptpUj;jpapy; rkepiy fhzg;gLfpd;wJ. 
tl khfhzj;jpy; ,aw;if tsq;fSk;>
jiuj;Njhw;w  mk;rq;fSk;> kdpj tsKk;
mgptpUj;jpf;Fr; rhjfkhff;
fhzg;gLfpd;wNghJk;> nghUshjhu tsHr;rp
kw;Wk;  Kd;Ndw;wj;jpy; kpfTk; gpd;js;spajhf
cs;sJ. ,k; khfhzj;jpd;  nghUshjhu> r%f
tsHr;rp kw;Wk; Kd;Ndw;wj;jpw;F gpuhe;jpar;
rkepiy vd;gJ mtrpakhdjhff;
fhzg;gLfpd;wJ. mg;NghJ jhd; kf;fs;
midtUk; jkJ Njitfis epiwNtw;wf;$ba
tifapYk; jpl;lq;fis Kd;ndLf;ff;$ba
tifapYk; ,Uf;Fk;. njhlHGgl;l gpuNjr>
epHthf myFfspw;;F ,ilapYk;> myFfSf;;F
cs;NsAk; rkepiy ,d;ik vd;gJ ,tw;Wf;F
ghupa rthyhf cs;sJ. 
mt;thW cs;s epiyapy; Ma;Tg;
gpuNjrkhd aho;g;ghz khtl;lj;jpYk;
mgptpUj;jpr; rkkpd;ik vd;gJ mjd;
tpUj;jpf;Fj; jilahf mike;Js;sJ.
mgptpUj;jp vd;gJ midtUk; nghUshjhu>
r%f> murpay; uPjpapy;; ey;tho;Tld;
tho;tijNa Fwpf;Fk;. Ma;Tg; gpuNjrkhdJ
mgptpUj;jp mile;JtUk; gpuNjrkhff;
fhzg;gLfpd;wJ. jw;NghJs;s epiyapid
mgptpUj;jp epiy vdf;nfhz;L mjd; rkkw;w
guk;gypid gpuNjr nrayfH gpupTfs;> fpuhk
NrtfH gpupTfs; kw;Wk; FLk;gq;fs;
vd;gtw;iwf;nfhz;L ,dq;fhzKbfpd;wJ.
,it gpuNjr mgptpUj;jpr; rkkpd;ikiaj;
njspthfg; Gyg;gLj;jp epw;fpd;wd. 
xU gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; gpuNjr
nrayfH gpupTfs; mg;gpuNjr tsHr;rpapy; Kf;fpa
gq;F  tfpf;fpd;wd. mj;Jld; mjpfhug;
gutyhf;fy; eltbf;iffs; mb NtH kl;lj;jpw;F
CLUtpr;nrd;W nraw; fpukj;jpy; fUj;jhoKs;s
gq;Nfw;GfSf;F ,l;Lr;nry;y top nra;Ak;
mikg;Gf;fshf gpuNjr nrayfH gpupTfs;
fhzg;gLfpd;wd. ,t;tifapy; aho;g;ghz
khtl;lj;jpy; ghupa gpuNjr mgptpUj;jpr;
rkkpd;ikia gpuNjr nrayfH gpupTfs; %yk;
,t;tha;T njspTgLj;j Kidfpd;wJ.
aho;g;ghz khtl;lj;jpy; gpuNjr nrayfH
gpupTfspilNa r%f> nghUshjhu> gz;ghl;L
uPjpapy; mgptpUj;jpr; rkkpd;ikahdJ
fhzg;gLfpd;wJ. rpy gpuNjrq;fs; r%f>
nghUshjhu> gz;ghl;L uPjpapy; Kd;dzpapy;j;
jpfo rpy gpuNjrq;fs; gpd;jq;fpa epiyapy;
cs;sd. 
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khtl;l uPjpapy; aho;g;ghzj;jpd; tsHr;rpia
Kd;ndLj;Jr; nry;yNtz;Lkhapd; mjd; 15
gpuNjr nrayfH gpupTfSf;F ,ilapYk;
mgptpUj;jpapd; rfy kl;lq;fspYk; rk










Ntz;Lk;. kf;fspd; tho;f;ifj;juk; cau> gpuNjr
nrayfH gpuptpYs;s fpuhkq;fs; tsHr;rpailAk;
fpuhkq;fspd; Clhf gpuNjr nrayfH gpupTfs;
tsHr;rpailAk;. gpuNjr nrayfH gpupTfs;




Vw;gLj;jg;gLk;. gpuNjr uPjpahf rkkhd
mgptpUj;jpiaj; Njhw;Wtpg;gjw;Fk; tha;g;Gf;fs;
Vw;gLj;jg;gLk;.
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; njhlHe;Jk; r%f>
nghUshjhu> gz;ghl;L uPjpapy; gpd;dilT epiy
njhlUkhapd; mgptpUj;jpapy; gpd;dilthd XH
r%fj;jpid re;jpf;Fk; epiy Vw;g;glyhk;. ,d;W
epHthfk; kf;fs; gq;fspg;Gldhd mgptpUj;jpia
Nehf;fp efHe;J nfhz;bUf;fpd;wJ. tUlhe;j
ghjPl;bd; %yk; xt;nthU gpuNjr nrayfH





gl;bdkhf jpfo;e;j aho;g;ghz khtl;lkhdJ
kPz;Lk; mj;jifa epiyiag; ngw Ntz;Lk;.
,jw;F gpuNjr nrayfH gpupTfspDhlhf rkkhd
tsHr;rpia mila Ntz;Lk;. fy;tp> Rfhjhuk;>




Ma;Tg; gpuNjrkhdJ fpof;F neLq;NfhL
7954 P 5’ - 80 P 28’ tiuf;Fk; tl mfyf;NfhL
9 P 36’ - 9 P 50’ tiuf;Fk; mike;Js;sJ. 40
iky; ePsKk; 4 – 14 iky; mfyKk; nfhz;l
1012.01 sq.km gpuNjrj;ijg; gug;gsthf
nfhz;Ls;sJ. tlf;Nf ghf;F ePupiz> fpof;Nf
tq;fhs tpupFlh> njw;Nf G+efup cg;Ngup>
MidapwT cg;Ngup> Nkw;Nf aho;g;ghz cg;Ngup
vd;gtw;iwf; nfhz;Ls;sJ. 15 gpuNjr nrayfH
gpupTfisAk;> 435 fpuhk NrtfH gpupTfisAk;>
xU khefu rigiaAk;> 03 efu rigiaAk;> 13
gpuNjr rigfisAk; nfhz;Ls;sJ. Ma;Tg;
gpuNjrj;jpd; ,ltiktpid glk; (1.0)ck;>
gpuNjr nrayfH gpupTfis glk; (1.1)ck;
tpsf;Ffpd;wd.
Map: 02
D.S Divisions of Research Area
Map: 01
Locaon of Research Area
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3. Research Problem
 aho;; khtl;lj;jpd;; cs;shHe;j
mgptpUj;jpf;F jilahf ,Ug;gJ
jpl;lkpl;l mgptpUj;jp %yk; gpuNjrr;
rkkpd;ikia ePf;f Kayhikahf
cs;sJ.





r%f> nghUshjhu> gz;ghl;L uPjpapy;
Kdzpapy;j; jpfo rpy gpuNjrq;fs;
gpd;jq;fpa epiyapy; cs;sd. 
 aho; khtl;lk; mjd; mgptpUj;jp
epiyapy; Kd;Ndw Kbahikf;fhd
fhuzpfspy; rdj;njhif>
nghUshjhuk;> fy;tp> kUj;Jtk; kw;Wk;
epWtd mikg;Gf;fs; njhlHghf
gpuhe;jpar; rkepiy mw;w jd;ikahf
cs;sJ.
 mgptpUj;jp kw;Wk; epHthfr;
nryTfSf;fhd epjp xJf;fPL vy;yh
gpuNjr nrayfH gpupTfSf;Fk;
rkkhfg; gfpug;gLtjhy; kw;Wk;
me;epjpahdJ mjd; fPo; cs;s rk
guk;gyw;w  fpuhk mYtyH
gpupTfSf;Fk; gq;fplg;gLtjdhy; mjd;
gyhgyd; kpff; Fiwthff;
fhzg;gLfpd;wJ. mur> mur rhHgw;w
epWtdq;fs; xt;nthU gpuNjr
nrayfH gpupTfisAk; ;xU gpuNjr
nrayfkhff; fzpj;J
nraw;wpl;lq;fis eilKiwg;gLj; -
JtjdhYk; rpy gpuNjr nrayfH




aho;g;ghz khtl;lj;jpd; gpuhe;jpar; rkkw;w
jd;ik vDk; ,t; Ma;tpy; Ie;J Nehf;fq;fs;




myFfshd gpuNjr nrayfH gpupTfspilNa









myFfshd gpuNjr nrayfH gpupTfspilNa




myFfshd gpuNjr nrayfH gpupTfspilNa




myFfshd gpuNjr nrayfH gpupTfspilNa
epWtd mikg;Gf;fspilNa fhzg;gLk;
mgptpUj;jpr; rkkpd;ikia ,dq;fhzy;.
khtl;l uPjpapy; vjpHfhyj;jpy; jpl;lkpl;l
mgptpUj;jp eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F






,t; Ma;tpd; Ie;J Nehf;fq;fisAk; Ma;T
nra;J epWTk; nghUl;L tpguzg; Gs;sptpgutpay;
gFg;gha;T Kiw (Descriptive Statistical Analysis
method) ; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j Ma;Tg;
gpuNjrj;jpd; rdj;njhif> nghUshjhuk;> fy;tp>
kUj;Jtk; kw;Wk; epWtd mikg;Gf;fs; vd;w
epiyfspy; juTfs; Nrfupf;fg;gl;ld. 
gpuNjr nrayfH gpupTfs;> fy;tp
tyaq;fs;> kUj;Jtkidfs;> ifj;njhopy;
Nrit epWtdq;fs; vd;gtw;Wf;F Neubahfr;
nrd;W fye;Jiuahly; %yk; jfty;fs;
ngwg;gl;ld. ,uz;lhk; epiyj; juTfshf
mr;RUthd> mr;RUtw;w jfty;fs; ngwg;gl;ld.
gpuNjr nrayfH gpupTfs;> fy;tp tyaq;fs;>
ifj;njhopy; Nrit epiyaq;fs; vd;gtw;why;
ntspaplg;gl;l ife;Ehy;fs;> gpuNjr kyHfs;>
Fwpg;Gf;fs; vd;gtw;wpypUe;Jk; juTfs;
ngwg;gl;ld. 
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fpilf;fg;ngw;w juTfisf; nfhz;L aho;
khtl;l gpuNjr mgptpUj;jpr; rkkpd;ikia 
 rdj;njhif njhlHghd Rl;bfs;
 kUj;Jtk; njhlHghd Rl;bfs;
 nghUshjhuk; njhlHghd Rl;bfs;
 fy;tp njhlHghd Rl;bfs;
 epWtd mikg;Gf;fs; njhlHghd Rl;bfs;
vd 26 Rl;bfs; fzpf;fg;gl;L> mjid
tupirg;GLj;jp> gpd;dH mtw;wpidf;nfhz;L
$l;Lr;Rl;nlz; Jzpag;gl;L mjpypUe;J vg;
gpuNjr nrayfH gpupT mgptpUj;jpapy;
Kd;epiyapy; cs;sJ> vg; gpuNjr nrayfH
gpupT mgptpUj;jpapy; gpd;epiyapy; cs;sJ
vd;gij milahsq; fhzg;gl;Ls;sJ. 
Ma;T eltbf;iffspd; nghUl;L gy;NtW
Kiwfspd; fPo; jpul;ba juTfs;> jfty;fis
gy gFjpfshfg; gpupj;J> tifg;gLj;jp> xJf;f
Ntz;batw;iw xJf;fp> Njitahdtw;iwj;
jug;gLj;jp> Kiwg;gLj;jp> tifg;gLj;jp>
gl;baw;gLj;jg;gl;L> vz; tbtpNyh my;yJ
tiugl tbtpNyh fhl;Ltjw;F; tpguzg;
Gs;sptpgutpay;g; gFg;gha;T Kiw
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  ,q;F>  
 gpupT rhHe;j juTfs;
 vz;zpak; rhHe;j juTfs;
vd;wthW juTfs; gFj;jhuhag;gl;Ls;sJ.
gpupTrhHe;j juTfs; (Categorical data) tif
NtWghLfisAk;> vz;zpak; rhHe;j juTfs;
msT NtWghLfisAk; (Degree or Amount)
nfhz;Ls;sJ.
6. Findings and Acknowledgments
aho;g;ghz khtl;lkhdJ mgptpUj;jpr;
rkkpd;ikAila gpuNjrkhFk;. gpuNjr nrayfH
gpupTfSf;F ,ilapyhd mgptpUj;jpr; rkkpd;ik
vd;gJ 15 gpuNjr nrayfH gpupTfspYk;
mgptpUj;jp njhlHghd Rl;bfisf;nfhz;L vg;
gpuNjr nrayfH gpupT Kd;dzpapy; cs;sJ vg;
gpuNjr nrayfH gpupT gpd;dzpapy; cs;sJ vd
XH xOq;fikg;G %yk; gpuNjr mgptpUj;jpr;
rkkpd;ik tpsf;fg;gl;Ls;sJ. 
 rdj;njhif njhlHghd rkkpd;ik
 kUj;Jtk; njhlHghd rkkpd;ik
 nghUshjhuk; njhlHghd rkkpd;ik
 fy;tp njhlHghd rkkpd;ik
 epWtd mikg;Gf;fs; njhlHghd
rkkpd;ik
vd;gd mtw;Wld; njhlHghd mgptpUj;jpr;
Rl;bfs; %yk; njspTgLj;jg;gl;Ls;sJ. 
rdj;njhif njhlHghd rkkpd;ikahdJ
gpuNjrj;jpd; rdj;njhif mlHj;jp (S.1)> nkhj;j
rdj;njhifapy; gpuNjrk; nfhz;Ls;s
rdj;njhif tPjk; (S.2)> gpwg;G tPjk; (S.3)>
,wg;g tPjk; (S.4)> ruhrup FLk;g mq;fj;jtH
tPjk; (S.5)> kPs; ,dg;ngUf;f taJila
ngz;fs; tPjk; (S.6)> ghy; tpfpjk; (S.7)
vd;gtw;iwf;nfhz;L njspTgLj;jg;gl;Ls;sJ.






























































































































































































































































































Figure 1: Imbalance in populaon of Research Area
nghUshjhuk; njhlHghd rkkpd;ikahdJ
&gh 1500 w;Fs; tUkhdk; ngWNthH tPjk; (S1)>
ifj;njhopypy; <LgLNthH tPjk; (S2)> tptrhaf;
FLk;gq;fspd; tPjk; (S3)>; njhopyhsH gil
tPjk; (S4) vd;gtw;iwf;nfhz;L
njspTgLj;jg;gl;Ls;sJ. ,tw;wpid fPo;tUk;
tiuglj;jpd; %yk; njspthf mtjhdpf;f
Kbfpd;wJ.
kUj;Jtk; njhlHghd rkkpd;ikahdJ
1000 kf;fspw;fhd itj;jparhiyfspd; tPjk;
(S.1)> 1000 kf;fSf;fhd gLf;iffspd;
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Figure 2: Imbalance in Economic Factors of Research Area.
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fy;tp njhlHghd rkkpd;ikahdJ (Muk;g
khztHfs;) 1000 Muk;g khztHfSf;fhd
ghlrhiyfspd; vz;zpf;if (S.1)> xU Muk;g
ghlrhiyf;fhd Muk;g khztH vz;zpf;if
(S.2)> XH Muk;g ghlrhiyf;fhd Muk;g




(S.5)> xU ghlrhiyf;fhd khztHfspd;
vz;zpf;if (S.6)> xU ghlrhiyf;fhd MrpupaH
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epWtd mikg;Gf;fs; njhlHghd
rkkpd;ikahdJ rKjha mikg;Gf;fs;> fpuhkpa
mgptpUj;jpr; rq;fq;fs;> ngz;fs; fpuhkpa






kUj;Jtk;> fy;tp> epWtdk; njhlHghd
Rl;bfisf;nfhz;L gpuNjr nrayfH gpupTfspd;
mgptpUj;jpr; rkkpd;ikahdJ mstplg;gl;Ls;sJ.
vdNt r%f> nghUshjhu> gz;ghl;L uPjpapy;
aho; khtl;lj;jpy; Kjdpiy mgptpUj;jp
epiyapYs;s gpuNjrkhf aho; gpuNjr nrayfH
gpupT fhzg;gLfpd;wJ. tlkuhl;rp rpof;F gpuNjr
nrayfH gpupthdJ mgptpUj;jp epiyapy;
gpd;dpiyapy; cs;sJ. ,jw;fhd gy
fhuzq;fSk; milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ.
7. Discussion and Acknowledgments
aho; khtl;lj;jpy; gpuNjr nrayfH
gpupTfspilNa  r%f> nghUshjhu> gz;ghl;L
uPjpapy;; mgptpUj;jpr; rkkw;wjd;ik
fhzg;gLfpd;wJ. aho;g;ghz gpuNjr nrayfH
gpuptpw;Fk;> tlkuhl;rp fpof;F gpuNjr nrayfH
gpuptpw;FkpilNa mgptpUj;jpapy; ghupa
,ilntsp fhzg;gLfpd;wJ. khtl;l uPjpapy;
aho;g;ghzj;jpd; tsHr;rpia Kd;ndLj;Jr;
nry;yNtz;Lkhapd; mjd; 15 gpuNjr nrayfH
gpupTfSf;F ,ilapYk; mgptpUj;jpapd; rfy




rktsHr;rpia Vw;g;gLj;j tpUj;jp Fiwe;j
gpuNjrq;fspy; kPs; ,lg;ngaHtpid Nkw;nfhs;s
Ntz;ba trjpfis kf;fSf;F toq;Fjy;>
njhopy;fis Nkw;nfhs;tjw;fhd trjp
tha;g;Gf;fis Vw;g;gLj;jy;> njhopyw;wtHfis




caHj;Jjy;> rfy cl;fl;likg;G trjpfisAk;
Vw;g;gLj;jy;> jukhd fy;tp epWtdq;fis
mikj;jy;> ghlrhiyfisj; juKaHj;Jjy;>
kf;fs; trjpfisg; ngwj;jf;f tifapy; epWtd
mikg;Gf;fis tpUj;jp nra;jy;> kf;fis
gpuNjr tpUj;jpf;fhd Mf;fG+Htkhf
eltbf;iffspy; <Lglj; Jhz;Ljy; Nghd;w
jpl;lkpl;l eltbf;iffs; %yk;  r%f>
nghUshjhu> gz;ghl;L uPjpapy; jpUg;jpfukhd























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 6: Imbalance in instuonal aspects. 
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,jw;F gpuNjr nrayfH gpuptpd;
nraw;ghLfs; gpuNjrkl;l mgptpUj;jpf;fhd
gaDWjp kpf;f epHthff; fl;likg;ghf
tpsq;Ftjw;F jw;rhHgw;w murpay; epHthff;
fl;likg;Gk;> gzpfisf; fhyjhkjkw;w




gpuNjrr; rkepiyiag; NgZk; tifapyhd
nghUj;jkhd fl;Lg;ghl;L KiwAk;
Ngzg;gLtJld;> kf;fSf;F NghJkhd
mwpT+l;lYk; toq;fg;gl Ntz;Lk;. vd;gJ ,t;
Ma;tpd; %yk; czHj;j tpUk;Gk; fUj;jhFk;.
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